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Pr of .  dr. L J U D E V I T  I L I J A N I Č
(Prigodom 65. godišnjice života)
U jesen ove godine navršava 65 godina života prof. dr. Ljudevit 
11 i j a n i ć, poznati hrvatski geobotaničar i dugogodišnji urednik časo­
pisa Acta Botanica Croatica.
Dr. Ljudevit Uijanić, redoviti profesor biljne ekologije i geobotanike 
na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rodio 
se 27. rujna 1928. u Slapnu kraj Ozlja. Osnovnu školu pohađao je u 
Malom Erjavcu (1935—1939), a realnu gimnaziju u Karlovcu (1939—1947). 
Nakon završenog studija biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakul­
tetu u Zagrebu 1952. godine i odsluženja vojnog roka nastupa 1. listopada 
1953. godine mjesto asistenta u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-mate- 
matičkog fakulteta u Zagrebu. Godine 1960. obranio je doktorsku diser­
taciju »Ekološko-fitocenološka istraživanja nizinskih livada Hrvatske«. 
Od siječnja do srpnja 1963. godine boravio je na specijalizaciji iz fitoce- 
nologije kod J. Braun-Blanqueta, svjetski poznatoga geobotaničara, na 
Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine, po­
znatijoj pod nazivom S.I.G.M.A., u Montpellieru u Francuskoj. Nakon 
povratka sa specijalizacije, u rujnu 1963. godine izabran je za docenta 
u Botaničkom zavodu PMF-a, 1969. godine za izvanrednog profesora u 
istom zavodu, a 1974. godine za redovitog profesora.
Svoju nastavničku karijeru započeo je nakon izbora za docenta pre­
davanjima na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. U dodiplomskoj 
nastavi predaje ili je predavao za studente biologije različitih smjerova 
nekoliko kolegija, pretežito iz područja geobotanike i ekologije. To su kole­
giji geobotanika s ekologijom bilja, ekologija bilja s fitocenologijom, geo- 
botanika, zaštita prirode, opća ekologija, izvanja morfologija bilja, te­
renska nastava iz botanike. Od 1979. godine održava i nastavu iz geobo­
tanike i ekologije bilja kao i terensku nastavu iz botanike za studente 
biologije na Fakultetu prirodoslovnih znanosti i odgojnih područja Sve­
učilišta u Splitu.
U svojem tridesetgodišnjem nastavničkom radu odgojio je mnoge ge­
neracije biologa nastavničkih i stručnih smjerova, a neki njegovi bivši 
studenti danas su sveučilišni profesori i asistenti. Poznat je kao vrstan 
predavač. Njegova su predavanja uvijek bila savjesno pripremljena, a 
studenti su ih pratili s velikim zanimanjem. Zajedno s prof. dr. M. Grača-
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ninom napisao je i 1977. godine objavio prvi udžbenik biljne ekologije u 
nas »Uvod u ekologiju bilja«. Uložio je mnogo vremena i truda u organi­
zaciju ekološkog praktikuma, kojega prije njegova preuzimanja ekološ­
kih kolegija u nas nije ni bilo. Za taj praktikum napisao je i »Upute za 
ekološki praktikum«.
Dugogodišnji je nastavnik na postdiplomskom studiju prirodnih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje u okviru struke biologija i smjera 
ekologija drži nastavu iz nekoliko kolegija, kao što su: metodika bioce- 
noloških i ekoloških istraživanja, metodika fitocenoloških istraživanja, 
fitogeografske i ekološke značajke vegetacije jugoistočne Europe, meto­
dologija izrade ekoloških studija. Na postdiplomskom studiju Arhitek­
tonskog fakulteta sudjelovao je također u nastavi iz predmeta ekologija. 
Pod njegovim vodstvom izrađen je veći broj magistarskih radova i dok­
torskih disertacija.
Sudjelovao je također u nastavi za permanentno obrazovanje nastav­
nika i profesora biologije te u doškolovanju nastavnika biologije.
Unatoč velikoj opterećenosti nastavom, profesor Ilijanić je mnogo 
vremena posvetio svom znanstvenom radu i usavršavanju u struci. Po­
red specijalizacije u Francuskoj on je u nekoliko navrata bio na dužim 
ili kraćim studijskim boravcima u različitim botaničkim ustanovama u 
inozemstvu, npr. u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Rusiji, Švicarskoj i Nje­
mačkoj, upoznavajući tamošnje geobotaničare, njihove metode ekoloških 
istraživanja i vegetaciju tih zemalja.
Njegova znanstvena djelatnost pripada širem području geobotaničke 
znanosti, a može se podijeliti u nekoliko užih područja:
1. sinekološka (fitocenološko-ekološka) istraživanja,
2. fitogeografska (horološka) istraživanja,
3. istraživanja dinamike i sukcesije vegetacije,
4. autekološka (idioekološka) istraživanja,
5. floristička istraživanja.
S i n e k o l o š k a  i s t r a ž i v a n j a  započeo je Lj. Ilijanić već tije­
kom izrade svoje doktorske disertacije. Dok su se prije u nas fitoceno- 
loška istraživanja travnjaka odnosila uglavnom na proučavanje sintakso- 
nomskih i horoloških odnosa, Lj. Ilijanić je u okviru svoje doktorske di­
sertacije »Ekološko-fitocenološka istraživanja nizinskih livada Hrvatske« 
izvršio opsežnija kvantitativna sinekološka istraživanja u travnjačkim 
fitocenozama nizinskih livada. Ta se istraživanja odnose na mikroklimu 
(temperatura tla i zraka, relativna vlaga i deficit zasićenja zraka, snaga 
isparivanja), vodni režim tla (momentana vlaga, podzemna voda, inertna 
vlaga) i reakciju tla. Slična istraživanja proveo je Lj. Ilijanić i na livada­
ma u južnoj Francuskoj kraj Montpelliera, za vrijeme svoje specijaliza­
cije. Nadalje je proučavao mikroklimu travnjačke vegetacije u Istri, naj­
prije na Čepić polju, a zatim u znatno većem opsegu u Limskom za­
ljevu, s osobitim obzirom na razlike u ekspoziciji obalnih obronaka sje­
verne i južne strane zaljeva.
Od početka svoje znanstvene djelatnosti mnogo vremena i 
truda posvetio je Lj. Ilijanić istraživanjima vodnog režima staništa i bi­
ljaka. Među desetak njegovih posljednjih radova dva najopsežnija od­
nose se upravo na vodni režim staništa u nekih travnjačkih zajednica 
sjeverozapadne Hrvatske. Njegova desetgodišnja istraživanja utjecaja 
podzemne vode u zajednici Deschampsietum cespitosae u okolici Sesveta, 
u svezi s hidromelioracijskim radovima, pokazala su da podzemna voda 
nema bitnog utjecaja na razvitak zajednice busike na tom području.
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Skupini sinekoloških radova pripada i rad o istraživanju dinamike 
mineralizacije dušika u travnjačkoj zajednici Festuco-Agrostietum nar- 
detosum.
Osim kvantitativno ekoloških i eksperimentalnih istraživanja u otpri­
je poznatim travnjačkim fitocenozama, Ljudevit Ilijanić je proučavao i 
sintaksonomske odnose travnjačke, močvarne, cretne i halofilne vegeta­
cije, te je sam ili sa suradnicima opisao nekoliko novih zajednica, asoci­
jacija ili subasocijacija, kao što su Gaudinio-Arrhenatheretum subas. 
silaetosum i G.-A. brometosum I-ić 1965, Serratulo-Plantaginetum altissi- 
mae I-ić 1968, Ventenato-Trifolietum pallidi I-ić 1968, Gentiano-Molinie- 
tum litoralis (arundinaceae) I-ić 1968, Globulario-Chrysopogonetum grylli 
I-ić, Gaži et Topić 1972, Arrhenatheretum medioeuropaeum subas. salvie- 
tosum nemorosae I-ić et Šegulja 1978, A. m. jestucetosum arundinaceae 
I-ić et Šegulja 1978, Deschampsio-Plantaginetum altissimae I-ić 1979, 
Limonietum anfracti (H-ić) I-ić et S. Hećimović 1982 (L. a. tppicum, L. a. 
sćhoenetosum nigricantis, L. a. lavateretosum arboreae), Ononido-Arrhe­
natheretum elatioris (H-ić) I-ić et Šegulja 1983, Agrostio-Hordeetum seca- 
lini I-ić 1970. Opisao je i jednu novu svezu Trifolion pallidi I-ić 1969 iz 
reda Trifolio-Hordeetalia. Pri opisivanju novih fitocenoloških (sintakso- 
nomskih) jedinica nastojao je profesor Lj. Ilijanić njihovo izdvajanje doka­
zati ne samo floristički, već i ekološki, fitogeografski i singenetski.
F i t o g e o g r a f  s ka  i s t r a ž i v a n j a .  Uz fitocenološko-ekološka 
istraživanja Lj. Ilijanić nužno dotiče i fitogeografsku problematiku. Ta­
kav sadržaj obrađen je u petnaestak njegovih radova, ili zasebno ili s 
drugim fitocenološkim i ekološkim sadržajima, iz kojih proizlazi i mogu­
ćnost potpunijeg razumijevanja fitogeografske problematike istraživanih 
područja. Pri tome profesor Ilijanić polazi od spoznaje da postoji paraleli­
zam rasprostranjenosti određene sekundarne (antropogene) vegetacije, 
kakva je i travnjačka, te primame (prirodne), posebice klimazonalne ve­
getacije. To je naročito važno za rješavanje problema fitogeografske 
raščlanjenosti takvih područja, kao što su npr. nizinska područja istočne 
Hrvatske i primorska krška područja, u kojima je uništena klimazonalna 
vegetacija (zonalna vegetacija ili vegetacijski klimaks), na temelju koje 
se najpreciznije može odrediti fitogeografski položaj i raščlanjenost ne­
kog područja. U takvim područjima, koja su danas bez klimazonalne 
vegetacije određivanje fitogeografskih granica prilično je teško, što do­
lazi do izražaja i u različitim gledištima mnogih autora, koji obrađuju 
isto područje. Paralelizam koji je Lj. Ilijanić utvrdio za određene tipove 
travnjačke vegetacije u odnosu na klimazonalnu vegetaciju kasnije je 
potvrđen i od strane drugih hrvatskih geobotaničara koji su na tom 
području istraživali ostale tipove antropogene vegetacije.
I s t r a ž i v a n j a  d i n a m i k e  i s u k c e s i j e  v e g e t a c i j e .  
Problem fitogeografskog razgraničavanja u krajevima gdje je na veli­
kom području uništena klimazonalna vegetacija doveo je profesora Ili- 
janića do prijedloga da se u različitim fitogeografskim podmčjima osnu­
ju »trajne plohe«, koje bi, s jedne strane, služile za nesmetani razvitak ve­
getacije do konačnog stadija, vegetacijskog klimaksa bez utjecaja čovje­
ka i, s druge strane, za dugoročna kompleksna istraživanja dinamike i 
strukture vegetacije, odnosno ekosistema u cjelini, u različitim stadijima 
sukcesije. Kratko obrazloženje potrebe istraživanja »trajnih ploha« u 
nas, osnovne principe njihova odabiranja i konkretne prijedloge takvih 
užih područja iznio je profesor Ilijanić već 1965. godine u časopisu Acta 
Botanica Croatica, nakon čega je na Simpoziju iz idioekologije u Splitu
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1971. godine istraživanje trajnih ploha ušlo u program rada Društva 
ekologa. Poslije je takav prijedlog još podrobnije razrađen, a na Ohridu 
je u svibnju 1975. godine održan poseban Simpozij za organizaciju mreže 
trajnih ploha, na kojemu je, na temelju plenarnog referata Lj. Ilijanića 
(»Zadaća i značenje trajnih ploha za zaštitu i istraživanje naše zemlje«) i 
opširne rasprave o tome zaključeno da se takva istraživanja realiziraju 
kao dio projekta »Čovjek i biosfera«.
U Hrvatskoj se istraživanje trajnih ploha odvija u opsegu, koji do­
puštaju naše današnje prilike. Do sada je osnovano 100 trajnih ploha u ra­
zličitim fitogeografskim područjima Hrvatske, a objavljeno je i nekoliko 
radova o rezultatima takvih istraživanja pojedinih autora ili istraživačkih 
skupina. Profesor Lj. Ilijanić je sa suradnicima objavio u časopisu Vegeta- 
tio rezultate istraživanja progresivne sukcesije na otoku Lokrumu. Taj rad 
je referiran i na međunarodnom simpoziju u Motpellieru, a nalazi se i 
među tridesetak odabranih priopćenja s toga simpozija, koja su osim u 
časopisu Vegetatio objavljena i u publikaciji Advances in vegetation 
Science 4 (1981). O rezultatima jedanaestogodišnjeg kontinuiranog eksperi­
mentalnog proučavanja dinamike i sukcesije travnjačke vegetacije u Bo­
taničkom vrtu u Zagrebu priopćavao je Lj. Ilijanić po fazama istraživa­
nja na nekoliko znanstvenih skupova, a najvažniji ukupni rezultati ob­
javljeni su u posebnom radu.
A u t e k o l o š k a  i s t r a ž i v a n j a .  U okviru autekoloških istraži­
vanja profesor Ilijanić bavi se vodnim režimom različitih drvenastih i 
zeljastih biljaka na njihovim staništima. Veći dio istraživanja ostvaren 
je u suradnji s prof. dr. M. Gračaninom, koji ih je u nas prvi započeo. 
Sedam radova ostvarenih na temelju te suradnje odnosi se na proučavanje 
transpirad je, stanja stoma, deficita zasićenja lišća komparativno na 
petnaestak vrsta drveća i grmlja na Medvednici, dviju sorata jabuka i 
6 vrsta šumskog drveća u Živicama kraj Dugog Sela, 9 vrsta drvenastih 
i zeljastih biljaka u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba, triju sorti 
pšenice i 8 korovnih vrsta na oranici kraj Petrovine u Turopolju, a potom 
i na desetak drvenastih vrsta u šumi crnike na otoku Rabu.
Ta je istraživanja profesor Ilijanić nastavio sa suradnicima 
na području primorja. Istraživanjem osmotskog potencijala više od tri­
desetak biljaka tijekom vegetacijske sezone na potezu od podnožja do 
vršnih dijelova planine Učke u Istri dobiveni su komparativni osmotski 
spektri za usporedbu vodnog režima u različitim šumskim i travnjačkim 
zajednicama na vertikalnom vegetacijskom profilu Učke. Petnaestak vrsta 
drveća i grmlja u široj okolici Rijeke bile su predmetom istraživanja 
transpiracije i deficita zasićenja. U južnoj Istri istraživana je transpira- 
cija u dviju vrsta hrastova (Quercus pubescens i Q. ilex), ne samo u pri­
rodnim uvjetima već i eksperimentalno pri umjetno povećanoj vlažnosti 
tla. Tako se moglo utvrditi kolika je »potencijalna« transpiracija tih 
dviju vrsta u suhoj ljetnoj klimi eumediteranskog područja Istre, ako je 
dobra opskrba vodom. S nekoliko suradnika profesor Ilijanić je istraži­
vao i utjecaj onečišćenosti zraka na aciditet kore drveća na području 
Zagreba i Siska, te fenološke značajke najvažnijih vrsta drveća i grmlja 
na Medvednici.
F l o r i s t i č k a  i s t r a ž i v a n j a .  Iako se najveći dio istraživanja 
odnosi na ekologiju i fitocenologiju, profesor Ilijanić se od samog po­
četka svoje znanstvene djelatnosti bavi istraživanjima hrvatske flore. U- 
pravo njegov prvi objavljeni znanstveni rad pripada toj problematici i 
vrijedan je prilog poznavanju flore Ozlja i okolice. Ukupno je do sada
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objavio, sam ili sa suradnicima, dvadesetak florističkih priloga. U neki­
ma od njih objavljeni su novi nalazi različitih adventivnih biljaka u nas, 
kao npr. Euphorbia maculata, Euphorbia nutans, Bidens bipinnata, Pani- 
cum dichotomiflorum, Paspalum dilatatum, Eleusine indica i dr. te raznih 
autohtonih vrsta, od kojih su neke, kao Trifolium, michelianum i Eriopho- 
rum gracile prvi put zabilježene za Hrvatsku i stoga s fitogeografskog 
i ekološkog gledišta posebno zanimljive. Ostali floristički radovi prilozi 
su flori pojedinih užih područja Hrvatske ili su pak potpuniji prikazi 
flore.
Među najznačajnije rezultate koji proizlaze iz znanstvene djelatnosti 
prof. dr. Ljudevita Ilijanića treba u prvom redu istaknuti rezultate njego­
vih ekoloških i fitocenoloških istraživanja travnjačke vegetacije. Na polju 
ekoloških istraživanja travnjačke vegetacije u Hrvatskoj pripada mu pio­
nirska uloga, jer je on prvi započeo s takvim opsežnijim istraživanjima 
u nas. Njegova fitocenološka istraživanja travnjaka donijela su vrijedne 
rezultate, postavljanje jedne nove sveze i većeg broja asocijacija i suba- 
socijacija. Zahvaljujući tim radovima Lj. Ilijanić je postao poznati speci­
jalist za ekologiju i fitocenologiju hrvatske travnjačke vegetacije. Nje­
govi se rezultati uvažavaju i često citiraju u mnogobrojnim znanstvenim 
radovima domaćih i stranih autora, a također i u monografskim djelima, 
priručnicima i udžbenicima, kao što su npr. Pflanzensoziologie, Vegeta­
tion Mitteleuropas mit den Alpen, Vegetation Südosteuropas, Ecology 
of Grasslands and Bamboolands in the World, Wurzelatlas mitteleuro­
päischer Grünlandpflanzen Bd. 1, La vegetazione del Carso Isontino e 
Triestino i dr. Svoje znanstvene rezultate, objavljene u 76 znanstvenih 
radova, izlagao je profesor Ilijanić na mnogobrojnim znanstvenim skupo­
vima u zemlji i u inozemstvu.
Svojom aktivnošću ističe se Lj. Ilijanić i kao član nekoliko domaćih i me­
đunarodnih znanstvenih ili stručnih društava. Član je međunarodnih dru­
štava Internationale Vereinigung für Vegetationskunde i Ostalpin-dina- 
rische Gesellschaft für Vegetationskunde te domaćih stručnih udruženja 
kao što su Hrvatsko prirodoslovno društvo, Hrvatsko ekološko društvo i 
Hrvatsko biološko društvo. U tim je društvima obavljao i različite odgo­
vorne funkcije. Tako je npr. u Internationale Vereiningung für Vegeta­
tionskunde član njegove komisije za fitosociološku nomenklaturu, a u dva 
navrata (1972—1976 i 1981—1990) bio je potpredsjednik društva Ostalpin- 
-dinarische Gesellschaft für Vegetationskunde. Bio je potpredsjednik 
Hrvatskog prirodoslovnog društva u razdoblju 1972—1975, član osnivač 
Hrvatskog ekološkog društva i član mnogih njegovih odbora, a u Hrvat­
skom biološkom društvu bio je također član njegova Upravnog odbora.
Posebno treba istaknuti njegovu djelatnost kao dugogodišnjeg glavnog 
urednika časopisa Acta Botanica Croatica (1969—1992). Zahvaljujući u 
prvom redu njegovu neumornom zalaganju taj časopis danas zauzima 
ugledno mjesto među biološkim časopisima i glavni je prijenosnik bota­
ničkih informacija iz Hrvatske u svijet.
Profesor Ilijanić bio je ili je član uredništava i drugih domaćih 
i međunarodnih časopisa, kao što su Priroda (1970—1977), Ekologija 
(1972—1978), Natura Croatica (od 1992. dalje), Studia geobotanica (od 
1985. dalje), Braun-Blanquetia (od 1984. dalje). Bio je i urednik za bo­
taniku u 3. izdanju Opće enciklopedije.
Na matičnom fakultetu profesor Ilijanić je obavljao mnogo od­
govornih funkcija. Bio je pročelnik Biološkog odjela u škol. god. 1970/71, 
član različitih komisija i odbora, prodekan PMF-a u škol. god. 1974/75. i 
1975/76, član odbora za izdavačku djelatnost PMF-a u škol. god. 1974/75.
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i 1975/76, predstojnik Botaničkog zavoda u razdoblju 1987—1989. I u 
drugim ustanovama bio je na raznim odgovornim funkcijama. U Repu­
bličkom zavodu za zaštitu prirode bio je član Savjeta (1974—1978) i 
predsjednik Savjeta (1978—1981), a bio je i član Savjeta Biološkog insti­
tuta u Dubrovniku te član Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske.
Za svoj rad dobio je profesor Ilijanić više javnih priznanja. Hrvatsko 
biološko društvo izabralo ga je 1982. godine svojim počasnim članom u 
znak priznanja za dugogodišnji znanstveni i nastavni rad iz botanike, 
aktivnost kao glavnog urednika časopisa Acta Botanica Croatica i za ve­
liki udio u zaštiti čovjekova okoliša preko »-Mladih čuvara prirode«. Go­
dine 1985., u povodu stote obljetnice svoga rada i djelovanja podjeljuje 
mu Hrvatsko prirodoslovno društvo priznanje za zasluge i doprinos os­
tvarivanju ciljeva društva. Hrvatsko ekološko društvo u povodu desete 
obljetnice društva podjeljuje 1987. godine prof. dr. Lj. Ilijaniću priznanje 
za doprinos u radu. Odbor za zaštitu prirode Hrvatskog prirodoslovnog 
društva, sekcija Mladi čuvari prirode, podjeljuju 1988. godine Lj. Ilijani­
ću, osnivaču Sekcije, priznanje za plodonosan rad na razvijanju aktivno­
sti »Mladih čuvara prirode« i njihovoj afirmaciji u području zaštite pri­
rode i unapređivanja čovjekova okoliša. Iste godine dobiva i zlatnu pla- 
ketu za izuzetan doprinos zaštiti i unapređivanju životne i radne sredine 
od strane Savjeta za zaštitu i unapređivanje čovjekova okoliša.
Za sve što je do sada profesor Ilijanić učinio za hrvatsku botaničku 
znanost i za nastavu biologije na Prirođoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, njegovi kolege i suradnici, članovi Botaničkog 
zavoda PMF-a, te mnogobrojne generacije bivših studenata biologije izra­
žavaju mu svoju duboku zahvalnost. Prigodom 65. rođendana poželimo 
mu dobro zdravlje, u nadi da će i nakon odlaska u mirovinu još mnogo 
godina uspješno znanstveno djelovati na dobrobit hrvatske botanike.
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